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Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück
Mitgliederverzeichnis
Stand: 31. 12. 1978
I. Ehrenmitglieder
1950 Ahland, Heinrich, Sedanstr. 84 E, 4500 Osnabrück
1968 Hiltermann, Prof. Dr. K. Heinrich, Milanring 11,4518 Solbad Laer 1
1970 Keller, Prof. Dr. Gerhard, Bodelschwinghstr. 4,4530 Ibbenbüren
1974 Tüxen, Prof. Dr. Drs. h. c. Reinhold, 3261 Todenmann 161, über Rinteln
11. Hiesige Mitglieder
1948 Adler, Richard, Rückertstr. 27
1977 Alich, Rolf, Lieneschweg 8
1962 Altmann, Othmar, Von-Scheffel-Str. 28
1975 Baum, Dietmar, Eberleplatz 4
1946 Baum, Dr. Hans, Schubertstr. 3
1975 Beisel, Lutz, Eisenbahnstr. 16
1972 Berndt, Dr. Volker, Lammerstr. 15
1973 Beyer, Werner, Am Nahner Sportplatz 8
1964 Bolt, Hilde, Bramscher Str. 192
1977 Borgstädt, Jürgen, Markt 18/19
1948 Brandes, Richard, Möserstr. 44
1977 Brinkei, Karl, Wiemansweg 3
1978 Brinker, Bernd, E.-M.-Remarque-Ring 11
1946 Brockamp, Dr. Elisabeth, Meiler Str. 25
1977 Brockmeyer, Dr. Friedrich, Corthausstr. 45
1977 Brüggemann, Hans-Gerd, Schiedehauser Weg 47
1973 Brune, Helga, Wiesenbachstr. 2 a
1976 Brune, Lotte-Lore, Wersener Str. 51
1968 Brune, Mathilde, Natruper Str. 113
1963 Brune, Wilhelm, Wiesenbachstr. 2 a
1950 Buck, Agnes, Martinistr. 43
1956 Carmohn, Schw. Cornelia, Bramstr. 41, St. Angela
1974 Collmann, Dr. Timm, Borsigstr. 133
1978 Cordes, Dr. Eilhard, Niedersachsenhof 10
1956 Czechanowski, Ingeborg, Am Natruper Steinbruch 19
1978 Damkröger, Hellmut, Friesenweg 16
1971 Daniels, Barbara, Hellern, Tulpenpfad 1
1963 Detering, Karl Ernst, Am Heger Turm 20
1946 Dicke, Marie, Heywinkel-Haus, Bergstr. 31/33
1946 Dieckmann, Margarethe, Albrechstr. 1
1976 Dieckmann, Renate, Lechtenkamp 11
1949 Dietrich, Reinhard, Lieneschweg 25
1978 Doß, Karl, Am Freibad 16
1976 Dümmler, Dr. Harald, Großer Muskamp 9
1711946 Eberhard, Friedrich Johann, Jostesweg 8
1955 Echterhoff, Dr. Fritz, lieneschweg 78 b
1974 Ehrnsberger, Dr. Rainer, Naturwissenschaftliches Museum, Heger-Tor-Wall 27
1948 Elbers, Heinrich, Johannisstr. 48
1975 Fachhochschule Osnabrück, Albrechtstr. 30
1974 Farwig, Prof. Dr. Paul, Ludwigstr. 13
1967 Filbry, Rainer, Wilhelmstr. 85
1965 Fischer, Eberhard, Lönsweg 22
1977 Fischer, Dr. Hans, Am Funkturm 38
1961 Förstner, Frieda, Natruper Str. 81
1946 Freund, Ella, Lotter Str. 118
1976 Fröderking, Charlotte, Scheidemannstr. 12
1976 Fülber, Josef, Memeler Str. 4
1966 Gasow, Dr. Heinr., Danziger Str. 4
1978 Gohres, Viola, Am Pappelgraben 138
1962 Golimer, Hans, Tiefstr. 9
1947 Götting, Ellynor, Johannisstr. 105
1975 Grewe, Henny, Albrechtstr. 36
1974 Groß, Marianne, Hellern, Im Steerte 6
1976 Grund, Heinz, Ebertallee 40
1946 Grundler, Max, Beethovenstr. 6
1950 Hackmann, August, Werderstr. 5
1956 Hanna, Annemarie, Sutthausen, Damenweg 23
1946 Hanser, Klaus, Zeppelinstr. 10
1978 Hard, Prof. Dr. Gerhard, Moltkestr. 15
1972 Härtl, Dieter, Quakenbrücker Hof 54
1974 Hartmann, Prof. Dr. Wolfgang, In der Dodesheide 101
1963 Heckmann, Wilhelm, Adolfstr. 14
1946 Helsel, Herta, Weißenburger Str. 20
1976 Hellmann, Siegfried, Olweg 36a
1978 Hemker, Friedrich, Lechtenkamp 19
1955 Hennemann, Wolf Hermann, Humboldtstr. 17
1953 Hentzschel, Käthe, Rehmstr. 60
1970 Hlnrichs, Klaus, Bismarckstr. 56
1946 Hoffmann, Rudolf, Am Galgesch 6
1946 Hövel, Josef, Lange Str. 98
1947 Ide, Dr. Adolf, Edinghäuser Str. 22
1967 Imeyer-Wienands, Hilde, Rolandstr. 10
1960 Ites, Elisabeth, Am Ledenhof 2
1950 Jäger, Kurt, lieneschweg 82 a
1977 Janssen, Johanna, Kleine Schulstr. 8
1950 Jonscher, Kurt, Domhof 6 b
1947 Kaesbach, Rudolf, Moorlandstr. 26
1947 Kähler, Heinz, Herderstr. 34
1975 Kämmerer GmbH, Römereschstr., Postfach 3407/09
1974 Kaput, Peter, An de Brehen 10
1973 Karmann, Fa. Wilhelm, Karmannstr. 1
1978 Kemme, Dr. Gregor, Scheidemannstr. 5
1962 Kieser, Dr. Helmut, Martinistr. 19
1946 Kirchhoff, Werner, Georgstr. 10
1978 Klages, Rosemarie, Pagenstecherstr. 48
1721967 Klassen, Dr. Horst, Naturwissenschaftliches Museum, Heger-Tor-Wall 27
1964 Klein, Dorothea, Schloßstr. 52
1967 Klink, Gerhard, Voigts-Rhetz-Str. 4
1975 Klumpe, Georg, Julius-Schurig-Str. 2
1962 Koch, Schw. Ursula, Bramstr. 41,.SI. Angela
1978 Kohlenberg, Gerald, Werderstr. 24
1973 Köhler, Erdmute, Voxtruper Str. 16
1962 Kössendrup, Dr. Antonius, Heger-Tor-Walll a
1950 Köster, Herbert, Eversheide 25
1974 Krabbenschmidt, Gertrud, Corsicaskamp 26
1972 Kröger, Heinrich, Beethovenstr. 6
1975 Kühling, Elisabeth, Rostocker Str. 35 A
1954 Kulturamt der Stadt Osnabrück, Heger-Tor-Wall 19
1976 Kuropka, Birgit, Spichernstr. 20
1974 Landkreis Osnabrück, Neuer Graben 40, Postfach 2520
1973 Lang, Horst, Güstrower Str. 15
1946 Lange, Richard, Friedrich-Holthaus-Str. 8
1976 Liebich, Ruth, Holtstr. 61
1927 Loxtermann, Friedrich, Lüstringen, Vogelsangweg 1
1974 Loxtermann, Dr. Reinhard, Lüstringen, Vogelsangweg 3
1935 Loxtermann, Willy, Hakenstr. 8 c
1975 Lüdtke, Edith, Pottgraben 8
1977 Lueken, Prof. Dr. Wolfgang, Universität Osnabrück, Seminarstr. 20
1961 Luesse, Marlene, Am Riedenbach 55
1977 Lutz, Irene, Wesereschstr. 9
1946 Marquardt, Erna, Lieneschweg 41
1947 Martin, Walter, Roonstr. 28
1946 Mayer, Heinrich, Albertstr. 23
1978 Mayr, Dr. Leo, Herderstr. 22
1974 Mechelhoff, Jürgen, Hügelstr. 37
1975 Meckert, Dirk, Düstruper Str. 8
1975 Meckert, Wolfgang, Düstruper Str. 8
1947 Medink, Dr. Josef, Schloßstr. 64
1972 Mees, Dr. Klaus, Schützenstr. 36
1978 Meißner, Dr. Horst Alfons, Anne-Frank-Str. 2
1975 Menneking, Hans, Am Natruper Steinbruch 9
1957 Meulen, Friederike ter, Kirchstr. 11
1950 Meyer, Friedrich Franz, Gmünder Str. 30
1965 Meyer, Dr. Hermann, Mittagskamp 23
1946 Meyer, Justus, Große Str. 46/47
1978 Meyer, Margret, Hackländerstr. 17
1946 Möller, Dr. Alfons, Mäscherstr. 2
1925 Moormann, Dr. Hermann, Bramscher Str. 227
1947 Müller, Erich, Rückertstr. 27
1971 Müller, Günter, Rheiner Landstr. 19
1975 Munk, Heinrich, Prof.-Schirmeyer-Str. 11
1971 Naismith, H. H. D., Roonstr. 30
1946 Niemann, Prof. Dr. Johannes, Lieneschweg 79A
1973 Niemeyer, Matthias, Am Krümpel 24
1949 Nietner, Theodor, Meraner Str. 2
1975 Nolte, Heinz, In der Barlage 52
1731975 Nolte, Hein, In der Barlage 52
1978 Noltemeier, Elisabeth, Iburger Str. 220
1974 Oberauer, Maria, Knappsbrink 31
1962 Oberlies, Fritz, Limberger Str. 3
1968 Oelrich, Ernst, Sulinger Str. 15
1947 Oldag, Kläre, Ernst-Sievers-Str. 13
1977 Pätzold, Heiner, Katharinenstr. 30
1978 Pax, Norbert, Möserstr. 36
1978 Pax, Wera, Möserstr. 36
1964 Peucker, Prof. Hartmut, Meinkerstr. 24
1946 Pott, Wilhelm, Bramscher Str. 29
1946 Raestrup, Carl, Johannisstr. 52/53
1946 Raestrup, Erdu, Johannisstr. 52/53
1947 Regenbogen, Dr. Eberhard, Wilhelmstr. 96
1950 Regier, Alexander, Moorlandstr. 34
1957 Reichelt, Prof. Dr. Ruth, An der Lauburg 18
1974 Reuter, Ortrud, Ertmanstr. 8
1970 Rörig, Margarete, Eisenbahnstr. 1
1960 Rotter, Leo, Bruchdamm 18
1974 Schaper, Gabriele, Goebenstr. 3
1975 Schmidt, Günter, Broxtermannstr. 15
1946 Schmidt, Dr. Walter, Lange Str. 62
1978 Schmitz, Helmut, Martinistr. 15
1978 Schomburg, Jutta, Lieneschweg 75
1962 Schröer, Rudolf, Rosenplatz 22
1952 Schulte, Heinrich, Auguststr. 15
1973 Schüren, Emmy, Wesereschstr. 64
1946 Schweppe, Dr. Wilhelm, Große Str. 63
1973 Seherr- Thohs, Harald von, Portweg 8
1974 Simon, Ursula, Zelterstr. 31
1947 Smend, Dr. Oswald, Goebenstr. 5
1962 Spanuth, Luise, Werderstr. 19
1920 Steen, Bernhard, Natruper Str. 13
1952 Stille, Heinrich, Schubertstr. 17
1978 Stöckmann, Käthe, Händelstr. 2
1965 Strack, Wenzel, Im Spierkling 1
1973 Strech, Hans, Oldenburger Landstr. 24
1951 Stredelmann, Wilhelm, Clemensstr. 5
1965 Sudau, Hans Dieter, Humboldtstr. 31
1972 Tepelmann, Inge, Herderstr. 11
1950 Terberger, Albert, Mozartstr. 42
1975 Thomas, Emilie, Josefstr. 13
1975 Truckenbrodt, Dr. Wilfried, Schwanenburgstr. 107
1952 Twelbeck, Dr. Gustav, Lieneschweg 23
1946 Twelbeck, Ilse, Lieneschweg 23
1963 Ungern-Stern berg, Dr. Arved von, Martinistr. 22
1954 Voßkühler, Paul, Corsicaskamp 26
1962 Walter, Gerhard, Eichenstr. 56
1946 Wehrmeister, Dr. Johannes, Richard-Wagner-Str. 67
1965 Weichei, Kurt, Albertstr. 23
1950 Wenner, Heinz Theodor, Große Str. 69
1741978 Wenner, Meinhold, Hegerstr. 2/3
1957 Werfft, Dr. Ruth, Am Gut Sandfort 40
1977 Westerkamp, Marianne, Am Nahner Sportplatz 8
1973 Wiemann, Alfred, Lönsweg 19
1978 Wormuth, Doris, Töpferstr. 11
1978 Wormuth, Prof. Rüdiger, Töpferstr. 11
1970 Zielke, Katharina-Maria, Meiler Str. 20
111.Auswärtige Mitglieder
1975 Akkermann, Dr. Remmer, Georg-Droste-Str., 6, 2906 Wardenburg
1959 Althoff, Günter, Erwitter Str. 31 A, 4780 Lippstadt
1959 Ant, Prof. Dr. Herbert, Wielandstr. 17, 4700 Hamm 1
1975 Arndt, Dr. Konrad, Noldestr. 6,4512 Wallenhorst 2
1978 Aßmann, Thorsten, Brockmannsweg 1,4516 Bissendorf 2
1973 Bäßler, Dr. Rolf, Voßhügel 34, 4530 Ibbenbüren
1975 Beimei, Marianne, Im Dorfe 16, 2950 Logabirum
1978 Bergjan, Johann, Bischof-Bitter-Str. 4, 4520 Meile
1970 Brinkschröder, Werner, Gustav-Meyer-Weg 13, 4513 Beim
1947 Bröcker, Alfred, Goethestr. 14, 3500 Kassel
1971 Brüninghaus, Annegret, Benekestr. 6, 2982 Norderney
1972 Bücker, Hansjürgen, Osnabrücker Str. 32,4505 Iburg 1
1978 Buckesfeld, Anneliese, Georgstr. 5, 4505 Bad Iburg
1978 Buckesfeld, Hermann, Georgstr. 5, 4505 Bad Iburg
1972 Burghardt, Siegfried, Hetlage 46, 4444 Bentheim
1963 Büsser, Heinrich, Am Mühlenhof 2, 4503 Dissen
1955 Carmine, Franz, 4512 Wallenhorst 2
1947 Dal Ri, Manfred, Burgdorfer Str. 1D, 3006 Burgwedel
1977 Diekau. Brigitte, Seeste 108, 4535 Westerkappeln
1960 Diekjobst, Dr. Herbert, Maler-Vogt-Weg 10,5860 Iserlohn
1977 Dierkes, Ulrich, St.-Josef-Str. 20, 4530 Ibbenbüren 1
1976 Dinter, Joachim, Epe 35, 4550 Bramsche 1
1975 Dransfeld, Brigitte, Rottstr. 13, 4505 Bad Iburg
1964 Eckert, Alois, Schillerstr. 11, 4550 Bramsche
1977 Eiben, Karl Helnz, Neuentheiler Str. 16, 4530 Ibbenbüren 1
1953 Ellerbrock, Willi, Brunnenstr. 5/11, 4502 Bad Rothenfelde
1977 Emshoff, Anne, Dahlienstr. 7, 4512 Wallenhorst 1
1973 Flach, Siegfried, Fontanestr. 3, 2845 Damme
1978 Fortmann, Willehad, Reuterstr. 20, 2845 Damme
1976 Fried, Harald, Klausenerstr. 1,4512 Wallenhorst 1
1978- Galbas, Paul-Ulrich, Oberfeldinger Str. 33, 4660 Gelsenkirchen-Buer
1975 Gerlicher, Dieter, Rubensstr. 11,4512 Wallenhorst 2
1975 Gödecke, Claus Peter, Westendarpstr. 4,4503 Dissen
1973 Grube, Dieter, Rabingenstr. 2, 4520 Meile
1977 Grunge-Dirkers, Annegret, Schleptruper Str. 18a, 4550 Bramsche
1975 Hebrok, Paul, Ziegeleistr. 3, 4512 Wallenhorst 1
1969 Hollager Ziegelwerke Berentelg & Hebrok KG, z. Hd. Herrn Hebrok,
Hollager Str. 106,4512 Wallenhorst 1
1975 Höppner, Heinz, Dresdener Str. 7, 2848 Vechta
1971 Horstmann, Antje, Hinter den Gärten 2, 4516 Bissendorf 1
1751976 Job, Dr. Eduard, Stephansring 23, 4512 Wallenhorst 1
1978 Karrenbrock, Reinhard, Birkhahnweg 28,4504 GM-Hütte
1974 Kewitz, Rosemarie, Forstweg 4, 4520 Meile 1
1978 Kinder, Hans-Joachim, Hindenburgplatz 2, 6500 Mainz
1950 Klamma, Gustav, Ostlandstr. 53, 4531 Wersen-Büren
1975 Klekarnp, Josef, Marienstr. 5, 4514 Ostercappeln 1
1954 Knoblauch, Dr. Gerhard, Schillerstr. 34, 4530 Ibbenbüren
1965 Koch, Karl, lilienstr. 48, 8000 München 80
1964 Koch, Dr. Margarethe, Klostergarten 5,2250 Husum
1976 Kolczynskyj, Olga, Friedrichstr. 12,4450 lingen
1976 Kolle, Helmut, Besselstr. 2, 3300 Braunschweig
1976 Korte, Martha, Feuerstätte 15, 4504 Georgsmarienhütte
1959 Koste, Walter, Ludwig-Brill-Str. 6,4570 Quakenbrück
1973 Kranzbühler, Udo, Schweitzerstr. 20, 4513 Beim
1946 Kumerloeve, Dr. Hans, Hubert-Reißner-Str. 7, 8032 München-Gräfelfing
1959 Kunz, Heinrich, Föhrenweg 11A, 4550 Bramsche
1957 Loxtermann, Gertrud, Im Freudental 47, 4516 Bissendorf 2
1976 Lükenga, Dr. Walter, Natruper Str. 48, 4506 Hagen
1951 Maidorn, Dr. Werner, Rue des Genäts 56, L-Bridel bei.Luxemburg
1970 Majewski, Gisela, Mühlenstr. 2, 4503 Dissen
1964 Malz, Dr. Heinz, Taunusblick 6,6370 Oberursel 5
1978 Marten, Margard, Kienebrinkstr. 27, 4540 Lengerich
1971 Maurer, Max, Zum Attersee 12,4531 Wersen
1946 Metzner, Prof. Dr. Helmut, Sternbergstr. 11,7400 Tübingen 9
1974 Meyer, Robert, Gildewart I, 4558 Bersenbrück
1973 Miloradovic, Silvia, Weidenweg 21, 4516 Bissendorf 1
1976 Mletzko, Gabriele, Friedrichstr. 8, 4515 Bad Essen 1
1972 Mletzko, Elisabeth von, Plettenberger Str. 26, 4520 Meile
1953 Moormann, Dr. Hans, Händelstr. 6, 4550 Bramsche
1977 Mücke, Dr. Helge, Vorwalde 4, 4514 Ostercappeln 2
1976 Neu, Johannes, Warendorfer Str. 11,4518 Bad Laer 1
1974 Nieders. Landesverwaltungsamt; Naturschutz, Landschaftspflege, Vogelschutz,
Postf. 107, 3000 Hannover 1
1950 Nonte, Bernhard, Schwarzer Kamp 14,4400 Münster
1969 Noureldin, Dr. Nabil, Hans-Böckler-Str. 3, 4504 Georgsmarienhütte
1977 Oekentorp, Dr. Klemens, Pferdegasse 3,4400 Münster
1972 Ohm, Elfriede, Hauweg 35, 4508 Bohmte
1978 Ohm, Hans, Hauweg 35, 4508 Bohmte
1968 Peters, Ingrid, Niemeyers Hof I, 4534 Recke
1950 Petersen, Bernhard, Händelstr. 22, 2950 Leer/Ostfriesl.
1959 Pfeiffer, Dr. Dieter, Am Karl-Peters-Platz 25, 3000 Hannover
1974 Piesch, Gerd-Ulrich, Geschw.-Scholl-Str. 3, 4513 Beim
1977 Plötz, Dr. Jürgen, Pastorenweg, 2321 Lebrade/Post Plön
1959 Rebling, Reiner, Königstr. 17, 4452 Freren
1954 Rehme, Fritz, Engelgarten 36, 4520 Meile
1967 Richter, Rudolf, Birkhahnweg 23, 4504 Georgsmarienhütte
1965 Ringe, Dr. Friedhelm, Schillerstr. 16, 2054 Geesthacht
1976 Rodenheber, Siegfried, Grevener Str. 347, 4400 Münster
1975 Rose, Karl-Heinz, Rosinenstr. 18, 4503 Dissen
1972 Rötschke, Dr. Martin, Am Galgenmoor, 4590 Cloppenburg
1975 Schärf, Walter, Freesenmoor 4, 2177 Wingst
1761976 Schleef, Peter, Halstenbeker Weg 71,2084 Rellingen
1968 Scholz, Siegfried, Vor dem Kamphof 40,4503 Dissen
1978 Schröpfer, Prof. Dr. Rüdiger, In der Hegge 8, 4994 Preußisch Oldendorf
1977 Schwegmann, Alois, Winkelstr. 4, 4512 Wallenhorst 1
1971 Segschneider, Dr. Ernst Helmut, Sauerbruchstr. 15, 4550 Bramsche
1976 Sieg, Dr. lürgen, Nieberdingstr. 42,2842 Lohne
1967 Simon, Wilhelm, Wittekindstr. 6, 4505 Bad Iburg 1
1946 Skiba, Prof. Dr. Reinald, Mühlenfeld 52, 5600 Wuppertal 21
1957 Stadt- und Landesbibliothek, Kleppingstr. 35, 4600 Dortmund
1978 Stenk, Ingeborg, Ernst-August-Str. 29, 4505 Bad Iburg
1974 Sylvester, Gert, Kurze Str. 2, 4512 Wallenhorst 1
1955 Tryta, Heinz, linne 2 B -11, 4516 Bissendorf 1
1975 Universität Osnabrück, Abt. Vechta, Biologie, z. Hd. Herrn Prof. Dr. Dr. H. E.Weber,
Driverstr. 22, 2848 Vechta
1976 Wagner, Christei, Windallee 33d, 2848 Vechta
1950 Weber, Prof. Dr. Dr. Heinrich, Heinr.-Söte-Weg 3, 4550 ßrarnsche-Pente 1
1977 Wedegärtner, Otto, Krameramtsstr. 23, 4520 Meile 1
1973 Wenker, Josef, Alter Postweg 222, 2986 Osteel
1977 Wellinghorst, Rolf, Nordstr. 3, 4558 Bersenbrück
1978 Witzke, Edeltraud, Frommeyerstr. 6, 4557 Fürstenau
1975 Zuther, Jens-Peter, 4514 Ostercappeln 2
IV. Arbeitsgemeinschaft für Hydrobiologie und Vivaristik
1964 Binkowski, Richard, lindenstr. 20, 4504 Georgsmarienhütte
1960 Buddemeier, Ernst, Lohstr. 61/62, 4500 Osnabrück
1962 Ebert, Günter, Graf-Rudolf-Str. 13, 4504 Georgsmarienhütte
1957 Hoffmeister, Walter, Große Gildewart 37,4500 Osnabrück
1977 Peuckert, Lore-Maria, Ludwigstr. 13, 4500 Osnabrück
1962 Ploetz, Georg, Bruchstr. 6, 4520 Meile
195.6 Puke, Clemens, Am Kellenberg, 4520 Meile 5
1972 Reinink, Herbert, Zum Piepen kerl 2, 4500 Osnabrück
1963 Schönfeldt, Lothar, Reinhold-Tiling-Weg 19,4500 Osnabrück
1957 Schönfeld, Wolfgang, Reinhold-Tiling-Weg 21, 4500 Osnabrück
1963 Tretehel. Hanna-lisa, Stahlwerksweg 13,4500 Osnabrück
1965 Wagner, Fritz, lindenstr. 16, 4512 Wallen horst 2
V. Astronomische Arbeitsgemeinschaft
1978 Cadenbach, Alexander, Schepelerstr. 16, 4500 Osnabrück
1970 Eckert, Christoph, Feuerstätte 22, 4504 Georgsmarienhütte
1978 Gericke, Volker, Schweerstr. 2, 4500 Osnabrück
1966 Hansei, Gerhard, Zur Zaubernuß 9, 4504 Georgsmarienhütte
1966 Heiser, Erwin, Wiesenbachstr. 20 B, 4500 Osnabrück
1970 Isensee, Adolf, Schopenhauerstr. 34,4500 Osnabrück
1978 Korte, Uwe, Laischaftstr. 11, 4500 Osnabrück
1970 Mönkediek, Heinrich, Mindener Str. 193, 4500 Osnabrück
1969 Niemann, losef, Heinrich-Heine-Str. 9,4500 Osnabrück
1977 Schork, Volker, Lechtenbrink 15, 4500 Osnabrück
1771966 Stille, Walter, Schubertstr. 17, 4500 Osnabrück
1966 Wagner, Alois, Freudental 16, 4504 Georgsmarienhütte
1968 Warhus, Bernhard, Ostringer Weg 60, 4500 Osnabrück
1968 Warhus, Werner, Grothausweg 1, 4500 Osnabrück
1966 Zühlke, Joachim, Am Kalkhügel 23 A, 4500 Osnabrück
Vorstand des Naturwissenschaftlichen Vereins am 31. 12. 1978
1. Vorsitzender:
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1. Schriftführer:
2. Schriftführer:
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Prof. Dr. J. Niemann
E. Heiser
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